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鈴木規夫（愛知大学国際コミュニケー
ション学部教授）
樫村愛子（愛知大学文学部教授）
青木武信（千葉大学客員教授）
阿久津正幸（東京大学講師）
2015.10.3‒4
土～日
国際コミュニケーション学会・比較民俗学会　共催
口承文藝研究の再考に向けて 小島瓔禮（琉球大学名誉教授）
2015.10.27
火
第65回国際学術交流プログラム・アジア共同体論
講座（鈴木規夫愛知大学国際コミュニケーション学
部教授担当）　共催研究会
アジア理解と和解への道
―隣国関係をどうとらえるか―
入江昭 （ハーバード大学名誉教授）
2015.11.9
月
国際コミュニケーション学会・アジア共同体論講座
（鈴木規夫愛知大学国際コミュニケーション学部教
授担当）　共催研究会
アジアにおける恥辱と矜持をめぐるトラウマ
西谷修（立教大学教授）
2015.11.10
火
国際コミュニケーション学会・アジア共同体論講座
（鈴木規夫愛知大学国際コミュニケーション学部教
授担当）　共催研究会
アジアにおける価値共有の可能性
副島隆彦 (SNSI主宰 )
古村治彦（愛知大学国際問題研究所客員
研究員）
2015.11.17
火
第66回国際学術交流プログラム・アジア共同体論
講座（鈴木規夫愛知大学国際コミュニケーション学
部教授担当）　共催研究会
安部政権下で操られる記憶とアイデンティティ
グレン・フック
（シェフィールド大学教授）
2015.11.23
月
国際コミュニケーション学会・比較文化学科　共催
講演会
キルギス共和国におけるエコツーリズム
南出幸子
（独立行政法人国際協力機構）
2016.3.10
木
2015年度国際コミュニケーション学会会員退職記念
講演会 アイバン・コスビー（愛知大学国際コ
ミュニケーション学部教授 )
アンガス・マッキンド－（同）
エドワード・チャン（同准教授）
